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Tevfik Fikret'e Dair
T EVFİK  FİKRET, mensup olduğu edebî çağ ve mekte­
bin en diri İsimlerinden biri, 
hattâ birincisidir, ölümünden o- 
tuz dört yıl sonra, bugün, onu 
yalnız değerleri ve faziletleriyle 
tanıyıp sevenler, Türkiyede bü­
yük bir yekûn tutuyor. Buna 
mukabil, aynı sanatkârı bir hay­
li güçümsiyerek, hattâ kötülüye- 
rek hatırlayanlar da eksik olmu­
yor.
lî) Ağustos 1915 te, erken öliiınü ile edebî 
hayatımızdan çekilen Tevfik Fikret, karak­
teristik Servet-i Fiinun şiirini; hu şiire bil­
hassa ses kudretiyle hâkim olarak; hemen 
tek başına temsil etmek varlığını 
gösteren şairdir.
Gerçi Tevfik Fikret, yurdu­
muzda meselâ Namık Kemal 
kadar popüler olmuş; ismi d il­
lerde, sevgisi gönüllerde ve re ­
simleri köy kahvelerinde yer et­
miş bir sanatkâr değildir. Fakat 
milletlerinin duygu ve heyecan 
hayatına, kendi içlerinin sızısın­
dan yankılar; ve kendi yürekle­
rinin coşkunluğundan nağmeler 
katan şairler arasında Tevfik 
Fikretin de müstesna bir yeri 
vardır.
F.debiyatımızda. yine Namık 
Kemalden sonra. Şahsiyeti ve 
sanatı etrafında en çok neşriyat 
yapılan bir şair de Fikret tir. 
Bilhassa ölümünden sonra, onun 
lehinde ve aleyhinde yapılan 
neşriyat; yazılan eser ve maka­
leler dikkate değer bir yekûn 
tutar.
Fikretin lehinde neşriyat y a ­
parak, onu kayıtsız, şartsız, gök­
lere çıkaranların en samimîleri, 
ekseriya, şairin Galatasaray Sul­
tanisindeki talebesi ve bir kısım 
arkadaşlarıdır. Bu mazhariyet. 
Fikretin idareci, muallim ve san­
atkâr olarak; talebesi üzerinde 
çok müsbet ve derin izler bırakan 
kuvvetli bir şahsiyete sahip oldu­
ğunu gösterir. Fikret hayranları 
arasına, bu büyük sanatkârın 
şiirlerindeki sese ve söyleyiş ko­
laylığına meftun olarak, aynı şi­
irleri her hangi bir dahili tenki­
de vurmak fırsatını bulamıyan- 
ları da katmak lâzım gelir. Sa­
natkârın aleyhindeki neşriyatın 
en kuvvetlileri, hattâ en dehşet­
lileri ise, yine onun bir kısım sa­
nat arkadaşları tarafından yapıl­
mıştır.
Ancak, ister lehinde, ister a- 
leyhinde olsun, Fikret hakkında 
yazı yazanlar, onun büyük bir 
sanatkâr olduğunda müşterek­
tirler. Fikret, devrinin ve b il­
hassa mensup olduğu Servet.-i 
Fünun mektebinin lisanına, ken­
di sanatkâr benliğinden bir ser­
vet katmış; bu lisanı, ekseriya 
doğru, sağlam vç kulaklarada 
zengin sesler bırakan, kuvvetli 
ve musikîli bir dil kıvamına u- 
laştırmakta, bütün arkadaşları - 
nın üstünde bir muvaffakiyet 
gösterm iştir.
Çok okumadığı ve fikrî tekâ - 
mülünü şahsî tefekkürü ve şahsî 
etütleriyle hazırlamadığı halde. 
Fikret, kendi çağındaki çeşitli 
fikir cereyanlarını ve bu cere­
yanların, san'atkâr benliğinde 
uyandırdığı akisleri, mısraları 
na; en kolay söyleyişlerle; işle­
mekte gecikmemiştir. Şair, bu 
fikir ve cemiyet hareketlerine 
çok defa, kendisinden daha çok 
okuyan bazı sanat ve mesaî ar­
kadaşlarının şifahî musahabele­
riyle vâkıf olduğu hglde. bu 
mevzulara onlardan daha kuv­
vetle intibak etmek ve- bilhassa 
onlardan daha kolay ve dahal 
tesirli söyliyebllmek gibi, dikka­
te değer bir maharet göstermiş­
tir.
Bu bakımdan. Türk edebiyatı, 
Fikretin şahsiyetinde büyük bir 
sanatkâr kazanmış; fakat bu sa­
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natkârın. fikrî terbiyesini me - 
todlu ve sistemli bir mesaî ile 
geliştirememesi yüzünden, yine 
onun varlığında, Fikretten dahs 
büyük bir sanatkâr kaybetmiş 
tir. O kadar ki, eğer Fikret, 
mensup olduğu "Avrupai Türk 
edebiyatı,, na AvrupalI sanat­
kârların yetişmelerini hazırla­
yan zengin fikir ve sanat muhit­
lerine benzer bir küldür alanın­
da yetişerek girmiş olsaydı; ede­
biyatımız, bu sanatkâriyle. şim­
dikinden daha derin bir iftihar 
duyabilirdi.
Bilhassa "Rubab-ı Şikeste, 
simli eserinde, daha çok, sanat i- 
çin sanat anlayışiyle şiirler te­
rennüm etmesine rağmen Fik - 
ret, edebiyatımızda bir içtimai 
ıstıraplar şairi olarak hatırlanır, 
Gerçekten bu şairin, çeşitli ha - 
yat zümrelerine ait, millî ve be­
şerî ıztırapları dile getirişinde, 
diğer şiirlerinden daha müessir 
bi ifade vadır.
Ve her münevver, ancak kendi 
çağındaki hükümet istipdadını 
tarihdeki istipdatların en müthi­
şi ve en adaletsizi sandığı için 
Fikretin de manzum şikâyet ve 
haykırışlarının baş müsebbibi, 
istipdat, hattâ Meşrutiyet hükü­
metlerinin icraatıdır. Çok hisli 
ve alıngan bir insan olduğu için, 
Fikret, gerek milletine karşı ya­
pılan haksızlıkları, gerek şahsı­
na reva görüldüğünü sandığı 
saygısızlıkları, daima fevri hare­
ketlerle karşılamış; bu uğurda 
buhranlar geçirmiş, ehemmiyet­
li tezatlara düşmüştü.
Ey şanlı vatan bayrağı, bir giin 
seni oğlum
Bir mevkib-i zî heybet-i hürriy- 
yet önünde 
Çekmiş görebilseydim., O piir - 
hande ölürken 
Etmezsem eğer şevkini takdis 
İle secde
Dünyâda en alçak baba elbet 
ben olurdum.
diyecek kadar; vatana, onun 
bayrağına ve bu bayrak altında­
ki hürriyete bağlı bulunan şai­
rin: istipdat hükümetine kızdı­
ğı bir gün; aynı vatanı ebedî-
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(Dişj Kedi) tefrikamıza yarın') 
devam edeceğimizi sayın okuyu 
sularımıza bildiririz.
Tevfik Fikret’in güzel bir biistü
yen terkedeıek, Yeni Zelândaya; 
gidip yerleşmek ve bir daha dön­
memek Istiyecek kadar buhranlı) 
anlar yaşaması; ancak bu çeşit 
İnfiallerle izah olunabilir.
Gençliğinde dinî şiirler, söyle­
miş, bu uğurda vecidli mensûre- 
ler yazmış bir şairin, bir gün. 
milletinin candan inandığı dine 
ve onun kitabına karşı ağır bir 
lisan kullanması da, kafiyen, 
masum bir tefekkür hâdisesiyle) 
İzah olunamaz. Hele, İstanbul 
gibi, bir milletin göz bebeği hük­
mündeki aziz bir vatan parçası­
na, içindeki bir kaç kişiye kıza-i 
rak, lanetler yağdırmaya kalk­
mak. hakikî toprak sevgisiyle) 
yanyana yaşayacak duygulardan 
değildir.
Her halde, nefislerine, taham-| 
mül edilemiyecek ıstıraplar yük-l
lememek için intihar eden -kim­
seler gibi, Fikret de vatanını ve 
milletini; lüzumunda ikisini de 
feda edebilecek kadar; hasta ve 
asabi bir ruhla seviyordu. Ru - 
hunda daimî bir fazilet aşkı, bir 
insanlık sevgisi ve bir ümit ışığı 
yanmasına rağmen durmaksızın 
şahsî ve İçtimaî ıstıraplar içinde 
yıpranmış bir şair olarak Fikret, 
muhakkak ki hislerinin, infialle­
rinin ve küskünlüklerinin elinde 
fazla oyalanmıştı.
Fakat fikrî ve hissi cephesi
her ne olursa olsun. Fikret. Türk 
diline; zengin bir söyleyiş kabili­
yeti ve ileri bir ahenk vermek 
yolu ile; büyük hizmet etmiştir. 
Söze; bir vezin, şekil ve kafiye 
saltanatı içinde; kuvvetli bir dış 
musikisi vermek, onun şairliği
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nin ana çizgileri arasındadır. Şa­
ir, yeni nazım şekillerini, hattâ 
şekilsiz manzumeleri bile, hafı­
zalarda kökleşecek bir ses sağ- 
lamlığıyle örmesini bilmiştir. 
Aruz veznine beklenilmez bir 
kudretle hâkim olmuş; bir çok 
mısralarını kusursuz bir aruzla 
söylemiş; bir kısım meraların­
daki ufak dil ve aruz pürüzlerini 
ise, nazmının umumî ahengi i - 
çinde hissedilmez bir hale getir­
miştir. Kendisinden sonra, Âkif 
gibi, Yahya Kemal. Hâşim ve 
Faruk Nafiz gibi, aruz veznini 
daha temiz bir Türkiye türkçesi 
ile kaynaştırarak, âdeta bir Türk 
aruz haline koyan sanatkârlar 
önünde Fikretin hatırı sayılır 
bir başlangıç teşkil ettiği âşi- 
kârdır.
19 ağustos, 1915 de, erken ölü­
müyle edebî hayatımızdan çeki­
len şairin - o gün inanılmaz de­
recede sönük geçen cenaze me - 
raslmine rağmen - yurt münev­
verleri tarafından şık sık ve çok 
defa takdirle anılması beyhude 
değildir. Şurası aşikârdır ki: 
Krakteristik Servet-i Fünun 
şiirini; bu şiire bilhassa ses kud­
retiyle hâkim olarak; hemen tek 
başına temsil etmek varlığını 
gösteren sanatkâr, Tevfik Fik­
ret’tir. Mensup olduğu edebi 
cereyana Fikret - Halid Ziya 
Mektebi adını koyduracak ka 
dar, dil ve sanat tarihimizde e - 
saslı varlık göstermiş bu şariri 
ölümünün yıldönümünde de say­
gı ile hatırlamak, bir kadirşi­
naslık borcudur.
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